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図4．1．3「廃水処理装置オーバーホール」日捏表
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図4．3．3「片瀬製作所のレイアウト変更」日程表
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図4．3，4「片瀬製作所のレイアウト変更」簡易ガントチャート
以上の結果から、クリティカルパス（結合点①③④⑥⑧⑨⑩または①③④
⑥⑦⑧⑨⑩を結ぶ経路）上の作業はS，a，C，e，i，jまたはS，a，C，h，i，jであり、このプ
ロジェクトの所要日数を短縮するためには　これらの作業の短縮を検討する
必要があることがわかる。
この例題ではダミー経路が比較的多く存在するため、先行作業とのつなが
りを見るときにはやや注意が必要である。作業内容が比較的多いこともある
が、矢線が交差しないように結合点を配置することが難しく、矢線の種類を
一直線以外で描画する検討の余地を残した例題のひとつであった。
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4．4　木造家屋の建築2）
一般的な木造家屋の建築事例という設定である。
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図4．4．1「木造家屋の建築」作業リスト
上記作業リストをもとに描いたアローダイアグラムが以下である。
［芽ぐ∴∴享葦］　　　　　駒
曾了、、†言へ。
／　、朝川－
図4．4．2「木造家屋の建築」アローダイアグラム
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また、日程表と簡易ガントチャートは以下のようになる。
図4．4．3「木造家屋の建築」日程表
図4．4．4「木造家屋の建築」簡易ガントチャート
以上の結果から、クリティカルパス（結合点①③④⑤⑨⑪⑱⑭⑱⑧また
は①③④⑤⑧⑨⑪⑱⑭⑮⑯を結ぶ経路）上の作業はA，E，F，G，J，し，0，Qまたは
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A，E，F，1，J，し，0，Qであり、このプロジェクトの所要日数を短縮するためには
これらの作業の短縮を検討する必要があることがわかる。
この例題では特に問題になる点はなかったが、作業内容が比較的多いこと
から、アローダイアグラムはやや複雑な構成となった。
4．5　ループ制限1）
GERT（GraphicalEvaluationandReviewTechnique）の手法を取り入
れることを今後の検討課題としつつ、PERTではルール上禁止されているルー
プに対する制限を行う改良を施した。
間諜電∴一再繭薩葉　上翻襲日数　朝鮮 
）1：　　A；　∵∴∴㌧∴∴∴∴ 
2　　　　　　　　　日 剩ｩ∴∴∴∴引 
3　　　　　　　　　0 剴??ﾜ二　引 
4 禰??)Hﾈ?ﾚ8????ﾅ??h甑^ｨ6x7b?
5 燃?`　　　　A　　‘“‘‘、‾…“‘、‘‘、計、‘‾mmm膿汁 
6 派????????????
7 牌ｨ???H?X???ﾂ?
8 仗?????x????ﾂ?
g 白?／E　　　　　　3 
舶 箸?／I　　　　　l 
11 浮?／E　　　　l，禁則）トプ 
図4．5．1「GERT」作業リスト
上記作業リスト中、ループに該当する作業Xについては、現在のプログラ
ムでは禁止事項として描画する機能を持たせていない。Xを除くアローダイ
アグラムは以下のとおりである。
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圏冒面
腔112】
図4．5．2「GERT」アローダイアグラム（ループ除く）
ループに該当する作業Xを描画するのであれば　結合点⑤から③へと矢線
を引くことになるが、現在は禁止事項としてその機能は持たせていない。は
じめはエラーメッセージも表示されずプログラムそのものがフリーズしてし
まう状態だったが、改良後はループ回数が一定数を超えた時点でエラーメッ
セージを表示して、プログラムの動作を止める仕様に変更している。
5．おわりに
今回のプログラムでは　取り扱えるモデルは作業時間のみを考慮する
PERTだけである。今後、作業人数を考慮したモデルやコスト最適化を行う
CPMなども取り扱って行く予定である。また、GERTへの対応も視野に入
れるべきか検討中である。
スケジュール管理には、Microsoft Projectをはじめ多くの実用的なソフト
があるが、今回我々のプログラムが目指したものはこれらのソフトの代替品
ではなく、学習支援である。これらの巨大なソフトと同じ方向を向かず、特
長を伸ばして行くことは　小さなソフトを役に立つソフトにするための必須
条件であろう。
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